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Demi perkembangan ilmu pengetahuan, kami sebagai 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya: 
Gloria Sendi Kurniawan, S.Farm  2448719065 
Gregorius Ola, S.Farm.   2448719066 
Hadianto Nur Satya, S.Farm.  2448719067 
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Menyetujui laporan PKPA ini: 
Metode       : Secara daring  
Waktu pelaksanaan : 7 September 2020 – 24 Oktober 2020 
Untuk dipublikasikan/ditampilkan di internet atau media 
lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya untuk kepentingan akademik sebatas sesuai 
dengan Undang-Undang Hak Cipta. 
Demikian pernyataan persetujuan publikasi laporan PKPA 
ini kami buat dengan sebenarnya. 








 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Interbat, pada tanggal 
7 September- 24 Oktober 2020 dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan secara 
daring untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar 
Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
merupakan penerapan dari seluruh ilmu pengetahuan yang telah 
diperoleh selama perkuliahan baik pada pendidikan Strata-I maupun 
Apoteker. 
Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan, bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak 
sehingga pada akhirnya praktek kerja profesi ini dapat terselesaikan. 
Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu selama proses pembuatan laporan ini, khususnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, membimbing 
dan melindungi penulis dari awal hingga terselesaikan 
PKPA dan laporan ini. 
2. Yenny Sutanto, S.Si., Apt., selaku  Quality Assurance 
Interbat Pharmaceutical Company serta Pembimbing I 
yang telah membagikan ilmu dan pengalaman, bimbingan, 
arahan, serta memberikan masukan selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
3. Lisa Soegianto, M.Sc., Apt., selaku Dosen Pembimbing II 
yang  telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam 
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memberikan ilmu dan bimbingan secara daring serta 
senantiasa memberikan pengarahan, saran, semangat, dan 
motivasi yang sangat bermanfaat dalam menyusun laporan 
ini. 
4. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Terima 
kasih atas sarana prasarana yang telah diberikan untuk 
menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah menyediakan fasilitas selama berlangsungnya 
perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
6. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt., selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi. 
7. DR. R. M. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc., Apt.  selaku 
koordinator Bidang Praktek Kerja Profesi Apoteker Minor 
Industri Program Studi Profesi Apoteker Universittas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
petunjuk dan  masukan selama Praktek Kerja Profesi. 
8. Seluruh tim pengajar serta staf Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya.  
9. Seluruh staf, direksi, dan karyawan PT. Interbat yang turut 
membantu dan berbagi pengalaman, informasi selama 
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proses Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung hingga 
terselesaikannya laporan ini.  
10. Teman – teman yang bersama – sama menjalani Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di PT. Interbat yang telah 
memberikan bantuan, kerja sama, dan dukungan selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker hingga 
terselesaikannya laporan ini. 
11. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 
disebutkan satu-persatu. 
Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis 
menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan praktek kerja 
profesi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan 
serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang. 
Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 
kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga hasil 
praktek kerja profesi apoteker yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
Surabaya, Januari  2021 
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